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LA PRODUCTION CHA.RDONNiiRJ D:! LA C:iCA ·_;N :·IAI 1961 
LUX:MBOURG - La production charbonnière des p~s membres de la CECA 
a atteint on mai 1961 un total do 19.876 mio do tonnes contre 18.640 
mio do t on avril 1961 ct 19,617 mio de t on mai do 1 1 ~néo passée. 
L'augmentation de la production on mai dernier de 6,J.fo par 
rapport à c~llo d'avril est duo en ordre principal à la Républi~~o 
fédérale qui a extrait un mio de t do plus qu'au mois précédent; 
en outre il y a lieu de signaler dos accroissements de production, 
bion quo modo stes, on Franco ot on Bc:llgique. Néanmoins le résul ta.t 
global do la Communauté au mois do mai n'a pas égalé la production 
do mars 1961 qui, avec 20.852 mio do t, a été la meilleure do 
1 1 annéo on cours. 
Si 1•on considère la production réalisée ~~rant los sinq 
promiors mois do l'annéo 1961 on s 1 aporçoit qu 1 0llc sc situe à 
un niveau inférieur d0 1,6% à celui enregistré pondant la période 
correspondante do •année 1960. ~tant donné, d 1 autro part, quo le 
chômage dans los minos de janvier à mai 1961 a décru asr.oz sensible-
mont par rapport à 1 1 anné::; 1960, la baisse do production de 1.571 . 
mio do t d 1 uno année; ù 1 1 autre d(h t âtre at tri buée à dos réductions 
do la capacité d'extraction do la Communauté ct à la diminution dos 
offoctifs ouvriors. 
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